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Ankaradan ou sabah aldığımız resimlerden: (Sağda yukarıda) Eşsiz kahramanın aziz nâşı Etnoğrafya müzesindeki muvakkat istirahatgâhmda, (sağda aşağıda) Reisicumhur İsmet İnönü, Mareşal v* 
Başvekil ile Vekiller heyeti, tabut müzedeki mevkiine konduktan sonra baş eğerek onun aziz hatırasını taziz ediyorlar, (solda yukarıda) İsmet İnönünden Atatürke son selâm, (solda aşağıda) Milli
Cenaze töreni de 
kendisi kadar vakur, 
azametli, ihtişamlı oldu
Ankara 2 I — Sabahın saat altısı... 
Karanlık caddelerde mutadın üstün­
de bir faaliyet göze çarpıyor. Islak as - 
fali üzerinde birbirlerini kovalayan o- 
tomobılieı, bir ışık dizisi halinde hep 
(Devamı 3 ncü sayfada)
Ankaradan bu sabah 
aldığımız resimler
Dünkü cenaze törenine aid diğer 
resimleri 9 uncu sayfamızda 
bulacaksınız.
Kahramanın hemşiresi Bayan Makbule cenaze alayında tabutun arkasında
Reisicumhur İsmet Inönûnün 
millete beyannamesi
“Eşsiz Kahraman Atatürk! Emin ol, aziz hatıran, sönmez meşale olarak
ruhlarımızı daima ateşli ve uyanık tutacaktır,,
«Büyük Türk milletine:
Bütün ömrünü hizmetine vakfettiği sevgili milletinin ihtiram kollan üs­
tünde Ulu Atatürkün fânî vücudü istirahat yerine tevdi edilmiştir. Haki­
katte yattığı yer, Türk milletinin Onun için aşk ve iftiharla dolu olan kah­
raman ve vefalı göğsüdür.
Atatürk, tarihte uğradığımız en zalim ve haksız ittiham gününde meyda­
na atılmış, Türk milletinin masum ve haklı olduğunu iddia ve ilân etmiştir. 
İlkönce ehemmiyeti kavranmamış olan gür sesi, asla yıpranmıyân bir kuv­
vetle nihayet bütün cihanın şuuruna nüfuz etmiştir.
(Devamı 6 inci sayfanın 4 ve 5 inci siihmlanıuİ!iılı^
K ''  c S ß r r i
Sağda ecnebi heyet reisleri cenaze töreninde, solda İngiliz askerleri $bedl Şefin tabutu önünden geçiyorlar
S O N  P O S T A2 Sayfa
ATATÜRKÜN HAKİR
Firarının zilletini Türk neferine yükletmek isteyen Generale: “ Türk neferi kaçmaz. Kaçtığını 
görmüşseniz derhal kabul etmelidir ki onun haçında bulunan en büyük kumandan kaçmıştır.,, dedim
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Şimdi padişah ve halife Vahdeddin bu 
zevat ile görüşmüş, memleketin selâme­
ti için icab eden tedbirleri aimış bulu­
nuyor. Vahdeddin demek istiyordu, ki:
«— Siz vazife ve salâhiyetiniz fevkinde 
benimle lâubalilik mi etmek istiyorsu­
nuz?»
Bu maksadı anladıktan sonra, Vahded­
din karşısında benim vicdanî vazifem ni­
hayet bulmuştu. Ayağa kalktım. Müsaa­
de taleb ettim. Gözlerini kapadı ve hiçbir 
kelime telâffuz etmeksizin elini uzattı.
Salondan çıktığım vakit Naci Paşa 
gözlerimdeki teessürü okumuş gibi gö­
ründü. Kelime teati etmedik, uzaklaştım, 
Perapalas^aki daireme geldim ve düşün­
meğe başladım. Hacı zannettiğimiz zatın 
ziri bağalde haçı çıkmıştı, artık Daşka bir 
şey aramak lâzımdı. Birkaç gün daha 
geçti, vakitsiz kimseyi ürkütmek isteme­
diğimden cumaları selâmlık merasimin­
de, Yıldızın Sultan Hamid yapısı camiin­
de ben de ordu kumandanı sıfatile isbatı 
vücud etmekte idim.
Een Suriyeya gönderiyorlar
Bir gün namazdan evveldi; bir salonda 
başkumandan vekili Enver Paşa, İzzet 
Paşa, Vehib Paşa, Balkan muharebesini 
idare etmiş büyük kumandanlarla bera­
ber namaz vaktini bekliyorduk. Namaz­
dan sonra Naci Paşa zatı şahanenin hu­
susî salonunda beni görmek İstediğini 
bildirdi. «Yalnız mıdır?» diye sordum.
— Hayır, dedi, yanında bir iki Alman 
generali var.
— Rica ederim, dedim, onlar çıktıktan 
6onra zatı şahane ile ben yalnız görüşe­
yim.
— Ben de bu noktayı takdir ettim, bir 
kaç defa vukubulan iradelerine münasfb 
cevablar verdim. Fakat anlıyorum ki si­
zi bu generaller yanında kabul etmek 
istemekte musirdir.
—-Mümkünse bir daha teşebbüs ediniz, 
dedim.
Naci Paşa elinden geleni yaptı ve hat­
tâ padişahın kulağına:
«— Generaller gittikten sonra kabul 
etmeniz münasibdir» demiş. O bilâkis 
onlar orada iken gelmekliğimi söyleyin­
ce, Naci Paşa bunda bir maksadı mahsus 
olacağına zahib olarak mavakai bana an­
lattı.
Vahdeddinin yanma girdim. Ne nazik, 
ne takdirkâr bir padişah: Henüz ayakta 
iken, Alman generalleri karşısında kısa 
bir nutuk söyledi, bu sefer gözleri açıktı: 
«Çok takdir ettiğim ve emniyet ettiğim 
bir kumandan!» diyor ve bu sözleri ile 
beni onlara tanıtıyordu.
Oturduk, dedi, ki: «Sizi Suriyeye ku­
mandan tayin ettim. Oradaki vaziyetler 
ehemmiyet kesbetmiş; oraya gitmeniz 
lâzımdır. Sizden talebim şudur: O taraf­
ları düşman eline geçir miyeceksinjz! 
Verdiğim vazifeyi muvaffakiyetle ifa e- 
deceğinizden eminim. Derhal o hıttaya 
hareket etmelisiniz?»
İradesini tebliğ ettikten sonra, Alman 
generallerine baktı:
— Bu kumandan dediklerimi yapabi­
lir, dedi.
Zahir halde ne büyük teveccühe maz- 
har olmuştum, benim yerimde bir ahmak 
olsaydı ne kadar sevinecekti. Bern ise bir 
entrikacı karşısında bulunduğumdan ne 
kadar müteessirdim. Düşündüm, diyeyim 
ki padişah hazretleri, bana öyle bir vazi­
fe veriyorsunuz ki o vazifeyi ifaya me­
mur kumandanlar mevkilerindedir. Beni 
onların fevkinde bir başkumandanlığa mı 
memur buyuruyorsunuz? Eğer böyle ise 
çok iftiharla iradenizi kabul edeceğim. 
Fakat şübhe etmiyorum, ki bunun far­
kında bile değilsiniz. Vaktile istifa ede­
rek, haklı sebeblerle bıraktığım bir or­
duya, ki ö ordu bugün mağlûb olmuştur, 
orada bulunan bütün ordular gibi... Beni 
onun başına gönderiyorsunuz. O halde 
bütün bu irade buyurulan vazifeleri yap­
mağa nasıl muktedir olurum?
Enver Paşayla karşı karşıya
Fakat muhatabımın bu zemin üzerinde 
münakaşa etmeğe değeri olmadığım artık
En büyük harb adamı en büyük sulh adamı olmasını da bilmişti
kabul etmiştim. Sadece müsaade alıp ev­
velce terkettiğim «alona geldim; orada 
Enver Paşanın çok mütebessim çehresi 
karşıma çıktı:
— Bravo, dedim, tebrik ederim, mu­
vaffak oldunuz!
Ve ciddî bir tavırla ilâve ettim:
— Azizim, hiç olmazsa biraz esaslı ted­
birler üzerinde konuşalım. Benim bildi­
ğime ve anladığıma göre artık Suriyede 
ordu, kuvvet, vaziyet isimden ibarettir; 
beni oraya göndermekle güzel bir inti­
kam alıyorsunuz; sonra teamül harici bir 
şey yaptınız, bizzat padişaha bana emir 
verdirdiniz!
Enver Paşa gülüyordu: Vehib Paşa da 
öyle... Fakat diğer zevat gayri müdrik 
ves^ayri hassas vaziyetlerini muhafaza 
ediyorlardı. O esnada salonun bir köşe­
sinde demin işaret ettiğim Balkan mu­
harebesi kumandanları hararetli bir mu­
havere içinde idiler.
Bir büyük kumandan, diyordu, ki:
— Efendim, bu Türk neferlerinden ha­
yır yoktur, bunlar hayvan sürüsüdür. 
Yalnız kaçmağı bilirler, Allah muhafaza 
etsin, böyle hissiz bir sürüye kimseyi ku­
mandan etmesin.
Kendi vaziyetimi unutarak onlarla a- 
lâkadar oldum. Coşkun mükâlemenin en 
çok sevilen kumandanına dedim ki:
— Paşam, biz de askeriz, biz de bu or­
duya kumanda etmiş adamız. Türk ne­
feri kaçmaz; kaçmak nedir bilmez; eğer 
Türk neferinin kaçtığım görmüşseniz, 
derhal kabul etmelidir, ki onun başında 
bulunan en büyük kumandam kaçmış­
tır. Eğer siz kaçtığınızın zilletini Türk 
neferlerine tahmil etmek istiyorsanız in­
safsızlık ediyorsunuz.
Muhatabım olan general beni tanımı­
yordu; yahud tammamazlıktan geliyordu. 
Bir an durdu, sağında solundaki arka­
daşlarına sordu: «Bu kimdir?»
Fısıltılar bu zatı tenvir etti, ondan son­
ra sükût devam etti.
Nablus karargâhında
— Nablus karargâhında ikinci defa ye­
dinci ordu kumandanıyım. İlk isim, çok 
üzücü ve yorucu seyahatlerle cebheyi 
dolaşmak vaziyetini tedkik etmek oldu. 
Bu teftiş neticesindeki kanaatim şu idi 
kı her şey bitmiştir; yakın felâkete mâni 
olmak için esaslı tedbir bulmak müşkül­
dü.
Düşününüz, yüzlerce kilometre imti- 
dadmda bir cebhe üzerinde üç ordu var­
dı, isimleri ordu; zayıf, dağınık bir ta­
kım kuvvetler... Daha îstanbuldaıı ha- 
1 reketten evvel düşündü ğüm şey bu şe­
kilden çıkmak ve hakikate dahil olmaktı. 
Yani bütün bu kuvvetler kesif bir kütle, 
ufak ta olsa kıymetli bir kütle halinde 
tek bir ordu teşkil etmeli idi ve madem 
ki ben buraya memur ediliyordum, iti­
madı nefs ile lâzım gelenlere daha ev - 
vel îstanbuldan hareketimden evvel bil­
dirdim, ki bu kuvvet benim emrime ve­
rilmelidir. Bu yoldaki tekliflerim istih­
zaya maruz kaldı.
Biliyorsunuz, ki ben Karlsbaddan ta - 
mamen iyi olarak gelmiş değildim. İstan- 
bula vasıl olduktan sonra gerek orada, 
gerek karargâha kadar seyahatimde 
çektiğim üzüntüler ve bilhassa cephenin 
çok sıkı ve az zamanda teftişi yüzünden 
tekrar rahatsız olmuştum; İstanbul - 
dan çıkalı daha on beş gün olmamıştı; 
yatağımda yatıyordum.
Bir gün erkânı harbiye reisi bem.utad 
bana o günün raporlarını okudu, basit 
raporlar, her zamanki gibi... Yalnız bu 
raporlar içinde bir nokta nazarı dikkati­
mi celbetti:
lngil z!erin taarruzu
Bir İngiliz esirinin ifadesi... Onun delâ- 
letile keşfettim, ki bir veya iki gün sonra 
İngilizler bütün cephe üzerinde ciddî ta­
arruzlarım yapacaklardır.
— Biraz sonra erkânıharbiyim toplu 
olarak göreceğim, dedim. \
Yataktan kalktım. Giyindim; iş odasına 
giderek bir muharebe emri yazdırdım. 
Bu emirde: Düşman 19 eylül günü akşa­
mı umumî taarruz yapacaktır» diyor ve 
buna ordumca alınacak tedbirleri zikre­
diyordum.
Bu emri berayi malûmat grup ku - 
mandanı bulunan Liman Fon San ders 
paşaya da gönderdim. Çok hürmet etti - 
ğim bu zat benim raporlardan çıkardı - 
ğım neticeyi baid görmüş ve gülmüş. 
Maahaza ihtiyattan bir zarar gelmez diye 
rek bana da fazla bir şey söylemeğe lü - 
zum görmemiş.
Ben verdiğim emrin uğrayabileceği 
suitelâkkileri tahmin etmiştim; bu se- 
beble düşmanın işaret ettiğim zamanda­
ki taarruzunu çok dikkatle takib ediyor­
dum. 19-20 eylül gecesi, kolordu kuman­
danlarım (İsmet ve Ali Fuad paşalar) 
telefon başına çağırdım ve sordum:
— Verdiğim emri ve ona göre icabeden 
tedbirleri aldınız im?
— Emrim» yapılmıştır, cevabım ver - 
diler. • Nı
Ben daha ta'efon mükâlemesini bitir - 
meden, düşman topçusu muharebe hat - 
larımız üzerine ateş etmeğe başladı. Ge­
ce muharebe ile geçti; benim ordumun 
sağ cenahındaki ordu yarıldı, esir oldu, 
ve boş kalan cepheden geçen düşman sü­
varileri Leyman Fon Sandersin karargâhı 
nı bastı, hakikat anlaşılmıştı, fakat neye 
yarar? Ben uzun tafsilât ile izah oluna­
bilir müşkülât içinde nehirlerden geçe - 
rek, çöllerden aşarak ordumu Şama ka­
dar getirebildim. Ordum Şam civarında 
istirahat için toplandığı »ırada yanımda 
küçük bir maiyetle Şama giriyordum. 
Şamm içinde bir gayri tabiilik vardı, bu­
nun manasım anlamak güçtü. Lâkin ben 
mektebden erkâmharb yüzbaşısı olarak 
çıktıktan sonra, ilk menfam olan Şamı 
tammış olduğum için, kolaylıkla anla - 
dun, ki şehir, bize karşı barid bir huşu - 
net kaplamıştır.
Şamda Liman Fon Sandersi bulacağımı 
tahmin ediyordum; müşarünileyh Şami 
terketmiş, oraya daha evvel gönderdiğim 
erkânıharbiye reisim Sedad beye bir ta­
limat bırakmıştı.
Kumandansız kuvvetler
Bu talimata göre ben ordumu Şamm 
müdafaası için dördüncü ordu kumanda­
nı Mersinli Cemal paşaya terkedeceğim 
ve kendim Rayak civarında kumandan - 
sız kuvvetleri emrime almak üzere der­
hal hareket edeceğim.
Viktorya otelinde dördüncü ordu ka - 
rargâhı olan odaya girdim. Cemal paşayı 
buldum, benim aldığım talimattan onun 
da malûmatı vardı. Yedinci ordu kuvvet­
lerini kâmilen, kolordu kumandanların­
dan İsmet beyin emrine vererek kendisi­
ne teslim ettim; ben de o gece bir treni 
mahsusla Rayak» gittim. Hareketimden 
evvel diğer kolordu kumandanım Ali Fu- 
ad paşanın bana iltihak etmesini bildir­
miştim.
Kayakta Leyman Fon Sandersie görüş­
tüm. Bana oradaki kuvveti teslim etmek 
istedi. Hatırlarım ki, Asya kolu Unvanını 
taşıyan ve bir Alman miralayının emrin­
de bulunan Alman kuvvetinin karargâ 
hma dahil olmuştuk. Bu karargâh Rayak 
civarında «Tefnabel» ziraat mektebi bi­
nasında İdi, güzel ve modem bir bina.. 
Alman miralayı evvelâ bize birer soğuk 
bira ısmarladı. Ayni zamanda Leyman 
Fon Sanderse parlak Alman kolunun, her
| şeye rağmen parlak göstermek istediği 
vaziyeti harita üzerinde izah etti.
Miralay bey sözünü bitirdikten sonra 
dedim ki:
— Bu zat benim emrime verildi mi? j
— Evet!
“Nerede, ne kadar kuvvetimiz 
kalmıştır?,,
— O halde miralay bey bana cevab ve­
riniz; nerede, ne kadar kuvvetiniz kal­
mıştır, ve ne vaziyettedir?
Sualim karşısında miralay durdu.
— Henüz müsbet cevab veremem, de< 
di. Çünkü harekât icabı vaziyet biraz 
meşkûktiîr.
Dedim ki:
— Miralay bey, bir vatan elden git­
mektedir, bunun mes’uliyetini uhdeleri­
ne almış olanlar meşkûkiyet üzerine bi­
nayı müdafaa edemezler. Ben şımd< ka­
rar vermek mecburiyetindeyim: Sizin
nenize istinad edebilirim, bana söyler mi­
siniz?
Miralay akıllı bir zattı. Ciddi sualim 
üzerine bir an düşündükten sonra haki­
kati söylemekten çekinmedi:
— Efendim, dedi, binayı mütalea edi­
lecek bir kuvvet olmadığım kabul etmek 
muvafıktır.
— Yani karşımda bir miralay bey vs 
maiyetini görüyorum, o kadar...
— Doğrusu budur, cevabım verdi.
— Karargâhlarımıza gidelim, dedim.
"Benim karargâhım Rayakta, Leyman
Fon Sanders Paşanın ki Baalbekte idi. 
Gördüğüme nazaran Rayak civarında pe­
rakende, intizamım kaybetmiş, manevi- 
yeti kalmamış, bir takım insanlardan 
başka kuvvet denecek bir şey yoktu. Ef­
radı itimad ettiğim zabitler ve kuman­
danlar vasıtasile derhal toplatıp tensik 
ettirdim. Bu işleri yaptığım esnada, bir 
taraftan Rayak istasyonunun kâmüen a- 
teşe verilmesini emretmiştim. İstasyon 
binalarının ateşi arasında bana haber 
verdiler: «Bazı ordu kumandanları atla 
şimale -geçti.» Anlaşılmıştı ki Şamı mü­
dafaa için ordumu kendisine tevdi etti­
ğim kumandan Şamdan ayrılmıştı". Ge­
ne bana haber verdiler ki, düşmana tes­
lim olmağa mecbur kalan ordunun bir 
kolordu kumandam buraya gelmiştir. Hiç 
unutmam; bu kolordu kumandanını ya­
nıma çağırdım, dedim ki:
— Siz kolordunuzu bırakıp Beruta git­
tiniz, oradan da benim yolladığım trenle 
buraya geliyorsunuz. Kolordu denilen 
cüzütam kuvvet ve kudret itibarile en 
büyük cüzü tamdır. Bunun kumandanı 
bir tek neferini dahi kurtarmaksızm, bi­
lâkis heyeti umumiyesini düşman elinde 
bırakarak, şahsını kurtardığı vakit, es- 
bab ve şerait ne olursa olsun, kolordu ku­
mandanının aleyhindedir. Şimdi ben size 
bir iyilikte bulunmak istiyorum. Fakat 
bir şartla: Henüz kumanda etmek için 
kuvvei maneviyeniz yerinde midir?
Biraz düşündükten sonra:
— Evet, yerindedir, dedi.
— O halde Baalbekte bekliyen arka­
daşınız Fuad Paşanın yanma gidiniz; ya­
rın size tekrar bir kuvvetin kumandanlı­
ğım tevdi edeceğim.
Söylemeliyim ki bu zat benim yanım­
dan ayrılmış, fakat Baalbeke değil, trene 
binip îstanbula gitmiştir.
O akşam bende yu teymkkuz hâsıl oldu: 
Bütün cebhelerde ve bütün kuvvetler ü- 
zerinde emir ve kumanda kalmamıştır. 
Adetâ delice bir emir verdim; bu emrin 
esaslı noktaları şunlardır: «Şamda bulu­
nan bütün kuvvetler benim orada bırak, 
tığım İsmet Beyin [Reisicümhur İsmet 
İnönü] emri altında, Rayak havalisinde, 
ki kuvvetler Ali Fuad Paşa kumandası 
altında şimale hareket edeceklerdir.»
Emrin bir suretini bütün kuvvetlerin 
kumamsam olan Leyman Fon Sanders 
Paşaya berayi malûmat gönderdim. A- 
leyhimde bir isyan olmuş:
Verdiğim karar tatbik 
olunacaktır
—- Bu adam kimdir ve ne yapıyor?
Ben zaten buna intizar-* ediyordum
(Arkası var)
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Cenaze töreni de kendisi kadar vakur,
azametli ve ihtişamlı oldu
Reisicumhur İsmet İnönü, Başvekil ve Vekillerle beraber Katafalkın önünden geçtikten sonra ve Ankara istasyonunda mukaddes tabut trenden indirilirken
(Baştarafı 1 inci sayfada) 
ıi istikamete koşuyorlar. Kaldırma­
mda telâşla yürüyen siyah gölgeler
îhrin bugünkü erken uyanışı, uy - 
geçen bir gecenin kâbusundan 
evvel sıyrılmak içindir. Bugün 
Eara Büyük Atasına son hürmet va- 
;smi yapacak ve Onu kalbine gö - 
¡ıcek.
Saat 6 buçukta
Saat altı buçuğa doğru asker ve po­
lis kuvvetleri Kamutaya giden yollan 
cesmeğe başladı. Bilhassa Ankarapalas 
dnünde daha kesif bir hareket var. Si­
lindir şapkalı, frak giymiş birçok in­
sanlar seri adımlarla, fakat matemi bir 
sükût içinde otele girip çıkıyorlar. Tan 
yeri ağardı, Ankaranm ufuktan bu­
lutlar, ıslak ve nemli bir sabaha açılı­
yor. Atanın katafalkı günün ilk ışıkla- 
nm  üstüne çekiyor. Otele protokola 
dahil ecnebilen de gelftıeğe başladı. 
Hepsi Atanın önünden geçerken şap - 
kalarmı çıkanyorîar ve hürmetle eği­
liyorlar. Keskin defne ve çam koku - 
lan içinde, çiçeklerle ve yeşilliklerle 
çevrilen bu dekor, Büyük Atanın atlas 
bir bayrakla örtülen nâşından heybet 
ve ihtişam almış gibi vakur.
Saat 7 buçukta
Saat yedi buçuk, memleketlerini 
temsil eden asker ve diplomat heyet­
leri birer birer geliyorlar, katafalkın 
önünde duruyorlar, selâmlıyorlar, ma­
temli bir eda ile, Ankarapalasm mer­
divenlerini çıkıyorlar. Bu ihtiram jest­
lerinde, Türkün Büyük Dâhisine kar­
şı bütün bir dünyanın sempati ve hay­
ranlık ifadesidir.
Saat 8  de
Saat 8 de Ankarapalasm büyük sa - 
Ionu bir mahşer manzarası arzediyor: 
Dünya milletlerinden pek çoğunun 
rengârenk üniformaları göze çarpıyor. 
Birçok gruplar var ve yavaş yavaş ko­
nuşanlar arasında hemen dünyanın 
bütün lisanlarına tesadüf ediliyor.
Saat 9 da
Dokuzda, tektük meb’uslar ve gene­
raller de gelmeğe başladılar. Katafal­
kın sağındaki geçidden Meclis bina - 
sına gidiyor ve orada toplanıyorlar. 
Hepsi Atayı selâmladılar. Gözlerinde 
bir kızıllık, ve matem yorgunluğu Var.
Gözün alablidiği sahada müteferrik 
hareketlerden başka ne bir kımılda - 
ma ve ne bir gürültü yok. Şehrin hat­
ta nefes alışında bile ses çıkarmaktan 
kaçman bir ifade var. Herkes, yerine, 
saydığının uykusunu ihlâl etmemek is­
ter gibi sessiz adımlarla gidiyor.
9 buçukta Atatürk ülkesinin her 
bucağından gelen vilâyetler mümessil­
leri katafalkın önüne geldiler, eğildi­
ler ve sol tarafta yer aldılar. Biraz son­
ra da B. M. Meclisi azalan gözüktü. 
Onlar da Atayı selâmladılar ve sağda 
durdular.
ismet İnönü Vekillerle beraber Atatürkün aziz nâşını taşıyan top arabasını takiben İstasyon caddesine çıkarken
çileri geçti. Bölükler top aramasının 8- 
nünden geçerken her bölüğün sübayt 
kumanda veriyor ve başlar hep birden 
Büyüle ölüye çevriliyordu.
Onlan müteakıb Büyük Britanya 
kıt’alarmm önünde giden bando gözük­
tü. Arkadan deniz kıt’ası, daha geri • 
den bir piyade kıt’ası.. Onlar da, Fraw 
sızlar gibi, bayrakla ve başlarını çevi­
rerek selâmladılar.
Yunanlılar, bir piyade ve bir denil 
kıt'asile, bayraklan ve kılıçlarile A - 
tatürkü selâmladılar. İran kıt’ası da 
intizam ve hürmetlle geçti. A^türkü 
bayraklarile ve kılıçlarile selâmladı. 
Rumenler bir deniz kıt’asile temsil 
diliyorlardı. Onlar da- bayraklarile Bü­
yük ölüyü selâmladılar.
Sovyetler birliğini temsil eden kıt’a da 
denizcilerden mürekkepti. Onlar da ileri 
doğru uzattıkları süngülerle Atatürk® 
hürmetlerini eda ettiler. En geride Yu • 
goslav kıt’ası vardı ve bayraklannı eğe - 
rek nâşı selâmladılar.
Misafirlerin geçişi bittikten sonra bir 
deniz kıt’amız sert adımlarla geçti.
Saat 10,40 da
Saat 10,40. bir kumandayı müteakıb 
Büyük ölüyü hâmil bulunan top arabası 
(Devamı 4 üncü sayfada)
9/35 te Orgeneral Fahreddin Al tay 
Ulus meydanında toplanan ecnebi kıt- 
alan teftiş etti. Bulgar kıt’ası Örge - 
neralin önünde bir selâm geçidi yap­
tı.
9/40 ta Riyaseticümhur orkestrası 
gözüktü. Arkasından Atatürkü taşıya­
cak top arabası geldi. Arabanın önün­
de beyaz halatları çeken 100 er var. 
Arkasında da gene beyaz halatları tu­
tan 50 kadar er sayılabiliyor.
Katafalkın etrafında ihtiram nöbe - 
tini bekliyenler son defa değişti. Nö - 
bet bckliyen sübaylar, büyük ünifor­
malarını giymiş dört generale mevki - 
lerini terkettiler ve Atatürkü son defa 
kılıçlarile selâmlıyarak çekildiler.
Saat 9,50 de
Saat 9,50. Büyük Kurtarıcının nâşı- 
nı top arabasına nakletmek için hazır­
lıklar başladı. Yaverler katafalkın üs - 
tündeki atlas bayrağı kaldırdılar. Ta­
butu arabaya kadar götürecek 12 Ka­
mutay azası iki tarafta altışar olarak 
dizildiler.
Tabut biran içinde ellerin üstünde 
görüldü. Büyük ve ölm ez Şefi bu son 
seyahatinde baş üzerinde taşıyarak 
tarihî vazifeyi yapmak. Onun kendi e- 
seri olan Büyük Millet Meclisine ve 
onun muhterem mümessillerine düşü­
yordu. İşte Meclisin temsil heyeti: Na- 
şid Uluğ (Kütahya), Mehmed Somer 
(Kütahya), Evüb Danişoğlu (Trabzon) 
Kenan Ural (Manisa), Haşan Âli Yü - 
cel (İzmir), Hikmet Işık (Erzincan), 
Hilmi Çorak (Mardin), Zühtü Akın 
(Kırklareli), Galib Pekel (Tokad), 
Hamdi (İstanbul), Osman (Manisa), 
Atıf Bavındır (İstanbul).
İşte tabut bu suretle top arabasına 
, götürüldü ve yekleştirildi. Bu sırada
Ankarapalasta toplanmış bulunan ec - 
nebi devletler mümessilleri de yer al­
mış bulunuyorlardı.
Saat 10 u 10 geçe
Onu on geçe top arabasının önünden 
ihtiram geçidi başladı. En önde mız - 
rakiı süvariler geçtiler. Sübaylar kılıç- 
larile Atayı selâmlıyorlar, mızrakları 
aşağıya çevrilmiş erler, katafalkı Bü - 
yük Başbuğlarına dönük, vakur bir hü­
zün içinde geçiyorlardı. Onları önde 
sancaklarile topçular ve Muhafız ala­
yı takib etti.
Genç Harbiyeliler Atalarının önün - 
den metin, fakat hüzünle sararmış bir 
yüzle geçtiler. Yarinin) subaylarında, 
şanlı orduyu zaferden zafere koşturan 
Büyük Başkumandanın içten duyul - 
muş matemi sarih bir ifade halinde o - 
kunuyordu.
Saat 10,35 te
10,35 te ecnebi devletlerin gönder - 
dikleri ihtiram kıt’alarmm geçişi baş­
ladı. Türkün kuvveti, Türkün fazile - 
tini bütün bir cihana tanıtarak, yarat­
tığı esere medenî dünyada yer ayırtan 
Büyük Şefe son hürmeti ifaya koşan - 
lar, Atatürkü bayraklarile ve kılıçla - 
rile selâmladılar.
Kıt’alarm ilerisinde giden kuman - 
danlar kılıçlarile Atatürkü selâmlıyor­
lar ve her milletin bayrağı top araba­
sının hizasına geldiği zaman eğiliyor - 
du.
En önde alfabe tertibile Almanlar 
geçtiler. Önlerinde bir bahriye bando­
su gidiyor, bir deniz kıt’ası, sert ve 
muntazam adımlarla onları takib edi­
yordu. Arkalarından Bülgarlar geçti­
ler. Siyah bir kılıf içinde sarılı duran 
sancakları Atatürkün önünde hürmet­
le eğildi ve geçti
Bulgarlardan sonra Fransız deniz -
Fanı Mustafa Kemali muvakkat istirahatgâhına 
bıraktık, fakat ebedî olan Mustafa Kemal 
bu müzenin dışındadır
Yazan: Nusret Safa Coşkun
Ankara, 21 (Telefonla!
Hayır, muazzez sandukayı taşıyan ve 
60 MehmedCiğin çektiği top arabası. An­
kara caddelerinden değil, bütün milletin 
kalbini yırtarak üzerimizden geçti. «Onu 
ebediyete bıraktık» demiye dilim varmı­
yor. Onu milletin ve insanlığın kalbine 
gömdük.
Yağmur zaptedilmek istenilen yöz yaş­
larını andıran hafif bir çiseleyışle An - 
karanın yanaklarından dökülüyor. Gök 
yüzünde siyah bulutlar birbirinin eteği­
ni tutmuş dolaşıyorlar. Onlar da büyük 
insanı tevaf ediyorlar. Masum dolaşış - 
lan, koyu siyah renkleri Türk milletinin 
ıztırabını sembolize ediyor.
Evet, Büyük Ata ile bugün son ve - 
dalaşma günümüzdü. Onun ölüsü bile bi­
zi teselli eden bir varlıktı. Bu müdhiş 
teselli de elimizden gitti. Şimdi hakikatin 
zalim yüzü ile ve tam manasile karşı kar­
şıyıyız.
Dün gece Ankara hiç uyumadı. Halka 
tahsis edilen yerler gece yarısında dol - 
du. Sabaha karşı taştı. Cenaze törenine 
yakm zaptedilmez bir hal ald.
Tören Atatürk kadar vakur, Atatürk 
kadar azametli, Atatürk kadar ihtişamlı 
oldu O iki metrelik abanoz tabut içinde 
bile dimdikti.
Arkasını takib eden kalabalığa baktım. 
Dünya siyasetinin rotasını evvelâ kılı - 
emin, sonra da zekâsının ve insanlığının
ucuna bağlıyarak değiştiren en Büyük 
İnsanın peşisıra koca bir dünya yürüyor­
du.
Hükümet reisleri, mareşalleri, nazır - 
lan, generalleri, sefirleri ile, askerlerde... 
Türkiyeyi yaratan adamı memleketinin 
ebedî sulh ve selâmet esen havasında ra­
hat ve müsterih uykusunu uyuyacağı ya­
re kadar onlar da bizim kadar mahzun, 
mükedder ve mağmum teşyi ettiLer.
Koca Britanya filed mareşali, lordu, 
saray nazırı ve hepsinin üstünde, kralı 
temsil eden 73 lük soğukkanlı Ingiliz bi­
le ağlıyordu.
Halk mı? Yalvanrım bunu sormayın 
bana... Kalbinizi deşerler de feryad et - 
mez misiniz? Gözlerinizi oyarlar da in - 
lemez misiniz?
Halk... Yeniden yoğurduğu insanları 
mı soruyorsunuz? Nasıl anlatayım? Di* 
çöktü, secde etti, saçım başını yoldu, du­
yacakmış gibi bağırdı, hıçkırdı, dövün­
dü, ıztırabdan bir yanardağ gibi indifa 
etti gürledi.
O bu akşam yeni bir âlemin başmisa - 
firidir. Onu bembeyaz ipekler içinde si - 
hirli bir âleme benziyen müzenin salo' - 
nuna bırakırken hemen müzenin önün - 
deki heykele baktım. Şaha kalkmış aü 
ile dünyaya meydan okuyordu. Fanî o - 
lan Mustafa Kemali gömdük. Fakat a- 
bedî olan asıl Mustafa Kemal, bu müza- 
nin dışındadır.
Nusret Safa Coşkun
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Cenaze töreni de kendisi kadar vakur
azametli ve ihtişamlı oldu
Meşalel erin ışığında Onun ve Mehmedciğinin h eykelleri
layyarelerimiz Büyük öliivü selâmlarlarken
Atatürkün aziz nâft top araban üstünde istasyondan aynlvrken
(Raştarafı 3 üncü sayfada)
ağır ağır hareket etti. Bu sırada uzaktan 
top sesleri aksediyor.
Geniş caddede bir ses yok, ne bir ne­
fes. ne bir hıçkırık. Bu hareket sükûtu 
içinde top arabasının kumları ezerken çı­
kardığı hışırtılarında, yalnız Riyaseti - 
cümhur bandosunun ağır ağır çaldığı Şo- 
penin matem havası göklere yükseliyor...
Top arabasının arkasında Atatürkün 
kız kardeşleri Bayan Makbule ve zevci 
geliyor. Bayan Makbule baştan başa si­
yahlar giyinmiş, derin bir hüznün ma - 
nasmı taşıyan etvarında milletin acısına 
intibak eden bir ifade var.
Arkada Riyaseticümhur kâtibi umu - 
misi Haşan Rıza, başyaver Celâl ve ya­
verler ve on adım daha geride Reisicüm- 
hur İnönü yürüyorlar.. Büyük Şefin ma­
temini tnönünün derin bir ıztırabla ge - 
rilen yüzlerinde kolaylıkla okumak kabil 
oluyor, fakat yürüyüşlerinde beşerî ız - 
tırablarm her nevine karşı, kaderi yen - 
meğe muktedir insanlarda görülebilen 
bir enerji ve tahammül var.
Biraz arkasında başvekil Celâl Bavar 
mahzun adımlarla ilerliyor. Kısa bir fâ - 
sıla, ve misafir heyet reisleri, delegeler 
ve sefirler: Efganistan, Amavudluk, Al­
manya, Belçika, Bulgaristan, Çin, Dani­
marka, Mısır, İspanya, Estonya, Ameri - 
ka, Finlândiya, Fransa; İngiltere; Y u ­
nanistan, Macaristan, Irak, İran, İtalya; 
Japonya, Letonya, Lıitvanya; Norveç, Ho- 
landa, Polonya, Romanya, İsveç, İsviçre, 
Suriye, Çekoslovakya; Sovyetler b’rliği, 
Yugoslavya bu kalabalık heyetler içinde 
temsil ediliyorlar. Ayrıca Milletler Ce - 
mıyetinin, Fransız - Suriye manda idare­
linin, düyunu umumiyenin mümessille - 
ri de var.
Büyük üniformalarını giymiş bu he - 
jetlerin matemli bir ihtişam arzeden kad­
rosu içinde şayanı dikkat simalar göze 
çarpmaktadır.
İşte şah Veli Han.. Dost Yunanistanın 
başvekili ekselâns Metaksas. Sevimli dip­
lomat von Neurath, Türk dostu Sarraut, 
Potemkin.. Hüznü yüzünün ifadesinde o- 
kunan Baron Aloisi.. Amiral Pound, Ge­
neral Panof, General Daskalof yanyana 
yürüyorlar. Amavudluk adliye nazırı B. 
Şat’u başını önüne eğmiş, mahzun adım­
larla ilerliyor. General Domestıka, Ge - 
neral List, General Hutzinger, Amiral 
Yumoşev, General Buskay, General Kel­
ler, albay Kollet bir sıra halindeler. Ka­
labalık arasında Emir Âdil Aralan, Mil­
letler Cemiyetinin mümessilleri Valters, 
îgnides, Bay Erm de göze çarpıyorlar. 
Bunların hepsini ayn ayrı yazmak mad­
deten kabil değil.
Misafir delegelerini kamutay İzaları 
takib ediyor, ön  safta Kamutay başkanı 
Abdülhatik Renda ve vekiller var, hepsi, 
tarif edilemiyecek derecede derin bir hü­
zün içinde, yavaş adımlarla ve kütle ha­
linde ilerliyorlar.
Atatürkün tabutu müzeye gelinciye ka­
dar bütün güzergâh boyunca birikmiş o- 
lan ve acıdan, ıztırabdan yoğurulmuş o- 
lan ve sessizce inliyen halk kütlelerinin 
arasından geçti. Tabut saflar önünden a- 
ğır ağır uzaklaşınca geride kalan halk yı­
ğınları daha sıklaşarak tek bir vticud ha- 
Unde Büyük Atasına »on vedaırn yap - 
makta İdi.
Atatürk’ün tabutu muvakkat 
istirah&tgâhında
Şefin tabutu, kendisine son. ihtiramı 
İfa için »af tutmuş Türk ve ecnebi kıtaa­
tının arasından geçerek, orada, Btnografi 
müzesinde hazırlanan muvakkat iştira - 
hatgâhı önüne geldiği zaman, cenaze a- 
laymın arzettiği manzara çok ulvi ve 
»on derecede muhteşem oldu. Artık bu­
raya herkesin, Büyük Şefle, Atasına, »on 
vedaım yapacağı noktaya gelmiş bulu - 
nuyordu. Millet Meclisi önündeki kata­
falktan buraya gelinciye kadar yekpare 
bir granit parçası halinde kahraman Baş­
buğlarının tabutunun bulunduğu top a - 
rabasını çeken erler Halkevi ile müze - 
nin arasında durduğu zaman Ona, gün - 
lerdenberi refakat etmekte olan «ilâh ar­
kadaşları tabuta karşı cephe aldılar ve 
»elâm verdiler. Bu anda gözlerimize Halk- 
•vinin, müzeye nazır cephesindeki bal - 
konda, Mareşal Birdwood’un teessürden 
takallüs etmiş asker çehresi çarptı. Ra - 
hatsızlığı dolayısile cenaze törenine iş -
tirak edememiş olan mareşal, Büyük Şe­
fe »on tazimini burada yapmakta idi. Ta­
but arabadan indirilerek müzeye girllln- 
ciye kadar arkasında yaver, elinde ma - 
reşal âsâsı olduğu halde rasimei ihtiramı 
ifa etti.
Top arabasının tevakkufu üzerine Bü­
yük önderin yaverleri ve maiyet stibay- 
ları tabutun üzerindeki Türk bayrağını
ve örtüyü aldılar. Şefin tabutu zafer - 
den zafere koşturduğu Mehmedciklerle, 
komutanların ve »übaylann omuzlan ti- 
zerinde yükseldi. Ve ağır ağır müzenin 
medhaline doğru ilerlemiye başiadı.
Medhale doğru yükselen mermer basa­
makların sağ tarafında Türkün Büyük 
evlâdına karşı milletlerinin, devletlerinin 
somsuz saygı ve sevgilerini ve onun gay­
bubetinden dolayı Türk ulusuna taziye 
lerini bildirmek için gelen fevkalâde he­
yetlerle, kordiplomatik, »ol tarafında ise, 
Vekiller Heyeti, Millet Meclisi azaları, 
merasime iştirak eden diğer zevat bulun- 
rnekte idi. Tabut, Mehmedciklerin, gene­
rallerin, sübayların elleri üstünde ve o - 
muzlarında Türk ulusunun ve dünyanın 
bu değerli mümessillerinin son tazmı te­
zahüratı arasında geçerek, oraya mü- 
* zeye girdiği zaman Şefin hemşiresıle. Rei­
sicumhur İsmet İnönü ve B. M. M. Reisi 
Abdülhalik Renda, Başvekil Celâl Bayar, 
Büyük Erkânıharbiye Reisi Mareşal Çak­
mak, tabutun konulacağı kaidenin önün­
de yer almış bulunuyorlardı.
Tabut, müzenin tam orta kısmını teş­
kil eden ve yukarıdan aşağ’ya beyaz 
muslinlerle kaplammış olan savunun 
ortasındaki kaideye gene silâh arka * 
daşlarjmn ellerile kondu. Ve gene bp 
ellerle üzerine şanlı bayrağımız örtül­
dü.
Şimdi başta Cümhurreisi İsmet İnö­
nü olduğu halde, bütün başlar eğik, 
derin bir huşu içinde Büyük Şefi anr* 
yorlar ve Onun hatırasını taziz ediyor* 
lar. Manzara, tarife sığmıyarak dere • 
cede yüksek ve heyecan verici...
Atatürkün her tarafı beyazlara bü - 
rünmüş olan bu istirahatgâhmda ruh « 
lara sükûn veren, teselli sunan bir ha­
va esiyor. Bütün gözler ve kalbler si * 
yalı bir zemin üstünde yükselen beya' 
bir kaide üzerinde yatan bayrağa sar. 
lı Atatürkün tabutunda... Kimse r  
gözünü, ne kalbini Ondan ayıramıy' 
Reisicümhur İsmet İnönü, Önderir 
butu önünde uzun bir vakfeden s<. 
Millet Meclisi Reisi, Başvekil ve 1\ 
şal ile birlikte Atanın istirahat^ 
dan ayrıldılar. Ve ondan sonra c. 
ve ayak uçlarında üçer meşalenin 
dığı ve dört sübaym yalınkılıç 
beklediği Büyük .Kurtarıcımın tai. 
önünde Millet Meclisi azalarile k 
deniz ve hava kuvvetlerine mer 
komutanlarla, .sübayların ve hükûı 
erkânının veda ve tazim geçişleri b; 
ladı. Ve herkes büyük bir sükûn için 
de gözyaşlarını içlerine akıta akıta Ş 
fin önünden geçti.
p£l3T Son Dakika T 3 U
Yugoslavya ve 
Romanyada matem
Yugoslav Başvekili beya-' 
natta bulundu, Romanyada 
mektebler tatil edildi
Belgrad 21 (A.A.) — Avala ajansı bil-* 
diriyor:
Başvekil ve hariciye nazırı B. StoyadN 
noviç bugün Avala ajansının mümessi - 
line aşağıdaki beyanatta bulunmuştur:
— Yeni Türkiyenin kurucusu büyük 
dostumuz Atatürkün cenaze merasiminin; 
yapıldığı şu anda, krallık hükümeti ve 
bütün Yugoslav milleti namına, dost ve 
müttefik Türk milletine maruz kaldığı 
acı için en derin sempatilerimizi arzet- 
mek isterim. Atatürk, devrimizin en bü* 
yük adamlarından biridir. Şahsmda en 
yüksek şövalye ve büyük adam meziyet­
lerini taşıyordu.
Türk tarihinin en vahim anlarında, yur* 
dunun mevcudiyetini kurtararak ona ye­
ni Türkiyenin bütün sosyal, politik ve e- 
konomik hayatının ana ıslahatında daimi 
temeller verdi.
Bu bahis ve Onun idaresinde o kadar 
muvaffakiyetle yapıldı ki, modern Tür - 
kiye Cümhuriyeti dünyanın terakkise - 
ver devletleri arasında bugün mühim bir 
âmil teşkil etmektedir. Atatürk memle - 
ketimize karşı emin ve kıymetli dostluk 
hisleri beslediği gibi Yugoslav milleti de 
yeni Türkiyenin Atasına ve Onun kahra­
man milletine karşı daima ayni hislerle 
mütehassis olmuştur. Büyük ölünün ka­
tafalkı önünde fikren büyük bir acı ile 
eğilerek, Türkiye Cümhur Başkanı İnö­
nü ve bütün Türk milletine derin sem­
pati ve dostluk hislerimizi ve Atatürk e- 
serüıin gelecekte bütün insanlığın nef’ine 
olarak yapılması temennisini arzederim.
Romanyada
Bükreş 21 (A .A .) — Rador ajansı 
bildiriyor:
Romanya, Türkiyenin matemini ta­
mamen paylaşmaktadır. Atatürkün ce­
naze merasimi yapıldığı bugün, bütün 
memlekette resmî ve hususî binaların 
üzerinde matemli Türk ve Romanya 
bayrakları, kardeşlik hislerini temsili 
etmektedir.
Hükümetin emri ile mekteblerde 
dersler tatil edilmiş ve muallimler ta - 
lebeye Büyük Ölünün şahsiyeti hak 4 
kında konferanslar vermişlerdir.
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İstanbul and içti
Dün Büyük Millî Kahramanın aziz nâşının Ankaradaki 
ihtiram mevkiine konması münasebetile şehrimizin 
muhtelif yerlerinde matem törenleri uapıldı
Ebedî Şef Atatürkün aziz nâşlarmı ih­
tiva eden mukaddes tabutun Ankaradaki 
ihtiram mevkiine nakli münasebetile dün 
şehrimizde muhtelif yerlerde matem te­
zahüratı yapılmıştır.
Öğleden evvel Halkevlerinde toplantı­
lar olmuş ve Atatürkün hayatı, memleke­
ti nasıl uçurumdan kurtararak yükselt - 
tiği hakkında söylevler verilmiştir.
Öğleden sonra saat 14 de Taksim ve 
"Harbiye meydanlarile Gülhane parkın - 
da üç büyük tören yapılmıştır.
Taksimdeki tören
Saat ondan itibaren büyük bir halk 
kütlesi Taksim meydanına akın etmeğe 
başlamış ve âbide etrafındaki meydan - 
lığı doldurmuştur. Meydanda jandarma 
ve polis noktalan tarafından inzibat ted­
birleri alınmış ve vesaiti nakliye dur - 
muştur. Saat 13 ten itibaren Beyoğlu 
kaymakamı ile, Parti, vilâyet ve beledi­
ye erkânı, Halkevi reisi ve azalan abide 
etrafında toplanmışlardır. Törene saat 
14 de başlanmış ve borazanın verdiği (ti) 
işaretinden sonra âbideye muhtelif te - 
şekküller namına çelenkler konulmuş - 
tur. Bundan sonra Şehir bandosu tara - 
fmdan İstiklâl marşı, Şopen ve Bethove- 
nm matem havalan çalınmış, bunu mü- 
teakib Parti namına avukat Meki Hik - 
met hazırlanan kürsüye gelerek bir söy­
lev vermiştir. Meki Hikmet Ata+ürkün 
hayatile, onun ağzından 19 mayısı anlat­
mış, başardığı büyük inkılâblan tebarüz 
ettirmiş ve:
«— Atatürk ölmedi, ölmiyecektir» söz­
lerde söylevini bitirmiştir.
Meki Hikmetten sonra belediye adına 
Beyoğlu Halkevi başkanı Ekrem Tür kür­
süye gelmiş ve çok heyecanlı bir söylev 
vermişttır.
Ekrem Turun söylevini müteakib Şehir 
bandosu tekrar matem havaları çalmış, 
bundan sonra Halkevi namına Osman Si­
pahi ve halk adına da Kemal Baki birer 
söylev vermişler ve Atatürkün vecizle­
rinden, onuncu yıldaki nutuklarından 
parçalar ve Türk gençliğine hitabesini o- 
kumuşlardır.
Bütün söylevler büyük bir heyecanla 
dinlenmiş, Şehir bandosunun nutuk ara - 
larmda çaldığı matem marşları meydanı 
dolduran binlerce halkı bir tek göz gibi 
ağlatmıştır.
tutuklardan sonra halk and içmeğe 
davet edilmiş ve bütün vatandaşlar hep 
bir ağızdan:
— Biz Türk milleti, Atatürkün inkı - 
lâblarına, Onun cümhuriyetine ılelebed 
sadık kalacağımıza şerefimiz, namusumuz 
ve Türklüpmüz adına söz verip and içi­
yoruz» diyerek and içmişlerdir.
Andı müteakib tam saat 16 da Bevazıd 
ve Galata kulelerde Kadıköy’ündeki Si - 
renler, Denizbank ve şirket vapurlar: dü­
dükleri çalmağa başlamış, Büyük ölünün 
hatırasına son bir ihtiram olarak herkes 
olduğu yerde ve ayakta hürmet vaziyeti
Taksimdeki toplantıdan bir intiba
Taksimdeki törenden sonvv* a t) menin 
etrafındaki meşaleler yakılırken
alarak üç dakika tevakkuf etmişlerdir. 
Bütün nakil vasıtaları da oldukları yer - 
lerde üç dakika durmuşlardır. Üç dakı - 
kalık sükûttan sonra Taksim âbidesinin 
etrafında Partinin altı umdesini göste - 
ren altı meşale yakılmış ve bu meşaleler 
ihtiram nöbeti bekliyen süngülü askerle­
rin muhafazasına tevdi edilerek merasi - 
me nihayet verilmiştir.
Harbiyedeki tören
Ayni suretle saat 14 de Harbiyede ye - 
dek sübay okulu önündeki heykel muva­
cehesinde büyük bir toplantı yapılmış - 
tır. Buradaki törene Taşkışla askerî ban­
dosunun çaldığı İstiklâl marşı ile başlan­
mış, İstiklâl marşım müteakib matem ha­
vaları çalınmıştır. Bundan sonra Şişli 
Halk Partisi ile belediye, Halkevi ve 
halk namına birer nutuk söylenmiş, A - 
tatürkün gençliğe hitabesi okunmuş ve 
and içilmiştir.
Sarayburnunda
Saat 13,30 da Ebedî Şefin heykeli et - 
rafında Eminönü ve civarı Halk Partisi 
ve Halkevleri erkânı, gazeteciler. Da - 
rüşsafaka, İstanbul kız ve erkek liseleri, 
İstiklâl lisesi, ilk okullar talebelerde, öğ­
retmenleri ve geniş bir halk kütlesi, yer 
almışlardı.
Onun heykeli etrafım çevirmiş olan bu 
bmlerce insanın gözleri yalnız Onda; tunç 
üstüne işlenen harikulâde «mana» ve 
«enerji» ye bakıyor; Ondan ayrılışın de­
rin ve anlatılmaz acısı, bu bakışlarda şe- 
kiîleşiyordu.
★
Saat 14 de, İtfaiye bandosu tarafından 
çalman ve halk tarafından söylenen İs - 
tiklâl marşı ile, merasime başlandı. Bu­
nu, Şopenin matem havası, takıb etti. O- 
nun etrafını saranlar, Ondan aldıkları 
fevkalbeşer metanet ve enerjiye rağmen, 
işte gene kendilerini tutamadılar; önce bir 
kaç hıçkırık, son a bütün gözlerden bo - 
salan göz yaşları...
Halkevi namına söz söyliyecek olan E- 
minönü Halkevi başkanı Agâh Sırrı Le - 
vend âbidenin önüne konulan kürsünün 
başına geçti ve hitabesini söyledi:
Agâh S un  Levendden sonra, Bele­
diye adına söz söylemek üzere, Şehir 
Meclisi azasından Meliha Avni Sözen, 
kürsüye çıktı. Genç hatib, Atatürkün 
aramızdan kayboluşunun bütün mem­
leketi bürüdüğü asil ve derin mateme 
tercüman olduktan sonra, yüzünü A- 
tamızın heykeline çevireırek hitabesi­
ni şu sözlerle bitirdi:
€ Biliyoruz, inanıyoruz ki, yükseliş 
yoludur her açtığın yol. Bu inan içimi­
zin ateşidir. Bu inanla, bu inanı saran 
Senin aşkımla, Senin yolunda, Senin 
uyanık bekçileriniz. Tekrar ediyo - 
rum: Hep ayaktayız! Müsterih ol, müs­
terih uyu.»
Bundan sonra söylenen nutukları 
müteakib tekrar kürsüye gelen Agâh 
Sırrı Levend, Ebedî Şefin âbidesi ö - 
nünde and içileceğini söyledi ve bütün 
halkla beraber şu sözleri tekrarladı:
«Burada Büyük ve Ebedî Önderimiz 
Atatürkün heykeli altında toplanan 
bizler, cümhuriyete, inkılâblara, reji - 
me sadık kalacağımıza, vatanın topra­
ğı için kanımızı, istiklâli için canımızı 
feda etmekten çekinmiyeceğimize şe­
refimiz ve namusumuz üzerine söz ve­
riyor ve and içiyoruz.»
★
Saat 16 da, her taraftan çalman dü­
düklerle beraber bütün halkı, aziz A- 
talannm manevî huzurunda ihtiram 
vaziyeti aldılar, 3 dakika sükût edil­
di.
Bundan sonra, Ebedî Şefin heykeli 
etrafında evvelce hazırlanan meşale­
ler yakıldı, önde Halk Partisi ve Hal - 
kevi mensubları, gazeteciler olduğu 
halde, sırasile mektebliler ve halk ü - 
çer üçer, Önderlerinin heykeli önünden 
geçerek son hürmet) vazifelerini ifa 
ettiler.
Üsküdarda
Üsküdarda millî matem töreni Parti 
ve Halkevinin programları dairesinde 
saat 11,45 te Parti ve Halkevi kurağı
Reisicumhur İsmet
.
Inönünün millete
beyannamesi
(Baş tarafı 1 inci sayfada)
En büyük zaferleri kazandıktan sonra da Atatürk, ömrünü yalntâ 
Türk milletinin haklarım, insaniyete ezelî hizmetlerini ve tarihe hâkket• 
tiği meziyetlerini ispat etmekle geçirmiştir. M illetimzin büyüklüğüne, 
kudretine, faziletine, medeniyet isttdadna ve mükellef olduğu insani• 
yet vazifelerine sarsılmaz itikadı vardı. nNe mutlu Türküm diyendi 
dediği zaman, kendi engin ruhunun, hiç sönmiyen aşkını ne manalı bir 
surette hülâsa etmiş idi.
Fena zihniyet ve idare ile geri bırakılmış Türk cemiyetini, en kısa yol­
dan insanlığın en mütekâmil ve en temiz zihniyetlerde mücehhez modern 
bir devlet haline getirmek Onun başlıca kaygusu olmuştu. Teşkilâtı esasi- 
yemizde ve bugün hizmet başmda, irfan muhitinde ve geniş halk içinde bu­
lunan bütün vatandaşların vicdanlarında yerleşmiş olan lâyik, milliyetçi, 
halkçı, inkılâba, devletçi cümhuriyet, bize bütün evsafile Atatürkün en kıy­
metli emanetidir.
Ufulündenberi Atatürkün aziz adı ve hatırası, bütün halkımızın en can­
dan duygularile sarılmıştır. Memleketimizin her köşesinde ve bütün millet­
çe kendisine gösterdiğimiz samimî bağlılık, devlet ve milletimiz için kudret 
ve vefanın beliğ misalidir.
Türk milletinin aziz Atatürke gösterdi,i sevgi ve saygı, Onun niçin 
Atatürk gibi bir evlâd yetiştirebilir bir kaynak olduğunu bütün dün - 
yaya göstermiştir. * i
Atatürke tazim vazifemizi ifa ettiğimiz bu anda, halkımıza, kalbimden 
gelen şükran duygularımı ifade etmeği, ödenmesi lâzım bir borç saydım.
Milletlerarasında kardeşçe bir insanlık hayatı Atatürkün en kıymetli ide­
ali idi. Bütün dünyada ölümünün gördüğü ihtiramı insanlığın âtisi için ü- 
mid verici bir müjde olarak selâmlarım. Bu sözlerim, yazılari'le ve top­
rağımızda şövalye askerleri ve mümtaz şahsiyetlerde yasımıza iştirak eden 
büyük milletlere, Türk milleti adına şükranlarımın ifadesidir.
Devletimizin banisi ve milletimizin fedakâr, sadık 
hadimi, insanlık idealinin âşık ve mümtaz siması, 
Eşsiz Kahraman Atatürk! Vatan sana minettardır.
Bütün ömrünü hizmetine verdiğin Türk milletile beraber senin hu­
zurunda tazim ile eğiliyoruz. Bütün hayatında bize ruhundaki ateşten 
canlılık verdin. Em:n ol, aziz hatıran sönmez meşale olarak ruhlarımı- 
zı daima ateşli ve uyanık tutacaktır.
R E fS İC Ü M H U R  
İS M E T  İN Ö N Ü
Okuyucuların kalemi ile i
miTi—111 i m... mu...■  11
Arkasıudan... Matemim
Ey gamlı saçım! Yolmasam isyan edecek -
sin!
Bahtım da nasıl ah.. Bu uzun derdimi çek­
sin!
Yıkmış beni bir kahbe ölüm karşına gel -
dim,
Dindir beni ey sevgili yurdum, sana gel­
dim!
Sustur beni bağrımda yanan bir deli gam
var,
Kandır bni: Hâlâ o güneş yüzlü Atam var. 
Hâlâ o bakışlar Marmaranın bağrına vur­
muş,
Hâlâ o çelik boy Ankaranın ufkuna durmuş, 
Gittir, fakat erken bu gidiş saçları altın, 
Ey gözler: ummana çalan neş’esi bahtm. 
Aldın ya cihanlar değer insanı elimden*
Öldür heni ey kahbe ölüm bitmiş gibiyim
ben
Başlarda muhabbetti O; başlarda hatırdı 
«Öldüm» dese millet Atatürk can yaratır­
dı.
Şaşkın soruyor gök: Onu toprak nasıl al­
dı?
Gökler! O da: Toprak da şaşırmış donakal­
dı.
Başlarda muhabbetti O, başlarda hatırdı 
«Öldüm» dese dünya yeni baştan yaratırdı..
Tıb Fakültesi t. Yuna
önünde olduğu gibi saat 14 e doğru 
bütün Üsküdarlıların iştirakile iske­
le meydanında ön safta gençlik bulun­
duğu halde yapılmıştır.
Saat 14,45 te İstiklâl marşile tören 
başlamış, müteakiben Şopen’in matem 
marşı çalınmış ve Parti üyelerinden ve 
Hukuk Fakültesi talebelerinden Yüm- 
nü Oktarm ve ondan sonra tarih öğ - 
retmenlerinden Bay Cemal Yener ve 
Reşad Kaynarın hoparlörlerle bütün 
halka gözyaşları döktüren hitabelerile 
Büyük Ölünün bütün eserleri ve haya­
tı, ulusun ona olan bağlılığı tebarüz et­
tirilmiştir. Bunu müteakib elinde bir
Acı, feryad yükseldi, tarih satırlarından, 
Dedi «Ey! Türk milleti, öldü kahramap
Atan*
Gözlerini kapadı, o da fâni dünyaya,
Bıraktı milletini beyaz yıldızla aya!»
Ey Atam, dâhisin sen, sana tarih diyemem. 
Çünkü ululuğunu yazmaz hiçbir kalem. 
Yenmemişti kuvvet senin dirayetini, 
Kıramamıştı korku senin cesaretini.
Ey, Atatürk, öldün sen, milletin yaşayacaBj 
Senin ulu adını her zaman taşıyacak,
Seni her an anarken gözlerimiz dolacak, 
Sana en lâyık mezar Türkün kalbi olacak t 
Mühendis mektebi talebesinden* 
Vedad Girgin
Büyük Atam
Açık kalbi Türkün Atam,
Orasıdır yerin Atam,
Türkün büyük hazînesi,
Topraklara sığmaz Atam!
Eşin yalnız şu güneşti,
Ancak güneş sana eşti,
Tarih hile görmemişti,
Senin gibi dâhi Atam!
Bir cihana bedeldin Sen,
Neden uçtun söyle neden,
Matemli cihaıi, gönülden 
ölümüne ağlar Atam!
Nevvare Senal .
=-=■— ■■■ ■— ...........  Ü|
kâğıd olduğu halde kürsüye çıkan 7-3; 
yaşlarındaki Güneri Ektar (Bütüıîl 
dünya ağlıyor) isimli manzumesini o 4 
kumuş, ve coşkunluğu bir kat daha ar* 
tırmıştır. En son olarak da Büyük A 4 
tanın son hitabesi okunmuştur. Tam bul 
sıralarda saat 16 yı çalarken dikkat i/* 
şaretile Büyük Ölüye hürmeten her *; 
kes olduğu yerde üç dakika durmuş 4  
tur. (j
Nihayet altı meşale yakılmış, başta' 
hükümet, Parti ve Halkevi erkânı oi* 
inak üzere bütün halk Atatürkün büs«, 
tü önünden geçmişler ve törene nüıa/. 
yet verilmiştir.
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i5üyük Olüniin mukaddes nâsı ve Onu son defa selâmlıyan saylavları
(Sağda) mukaddes Ölünün sandukası Meclise getiriliyor, (solda) tabut katafalka yerleştiriliyor
AnkaralIlar aziz naşı böyle ağlayıp hıçkırarak selâmladılar
Bütün gözler yaşlı idî, hançerdiler içten kopup gelen feryad ve hıçkınklan zaptedemiyordu
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Hergün
Atatürk
Diktatör değildi
hwMMi Yazan: Muhittin Birgen mm
A tatürk için, hayatının »on mera- «imi de dün Ankarada yapıldı. 
Bununla bu Büyük Adamın toprak üstün­
deki hayatı ve bu hayata sımsıkı bağlan­
mış olan bir tarih devri kapanmış olu - 
yor. öldüğü gündenberi bütün memle - 
ketin göstermiş olduğu teessür ve heye­
cana dikkat edenler pek vazih bir surette 
bir noktayı tesbit vesilesini bulmuşlardır: 
Atatürkü millet çok seviyormuş!
Bu hakikatin tezahürü için « te n  bu 
son ve elim vesileyi beklemeğe lüzum 
yoktu. Daha o hasta iken, hastalığının 
mahiyeti anlaşılıp ta bundan kurtulması 
imkânı olmadığı meydana çıktığı sıralar­
da herkesin çehresinde hir buruşma, göl­
gelenme peyda olmuştu. Bu nevi hastala­
rın 8-10 sene olsun yaşamaları ihtimali 
bulunduğunu gösteren tıbbi müşahedeler 
ağızdan ağıza dolaşıyor ve hemen her - 
kes, hiç olmazsa, hastalığın Atatürkte de 
böyle bir seyir takib etmesini temenni 
ediyordu, ölmezden çok evvel, memleke­
tin onu ne kadar çok sevdiği, hastalığına 
karşı gösterilen alâkanın, bir müddet ol­
sun yaşaması hususundaki temennilerle 
pek güzel sabti oluyordu.
Nihayet öldü ve o zaman bu sevgi ve 
teessür duygusu coşkun nisbetler aldı.
★
Atatürkün ölümü ve bu münasebetle 
meydana çıkan bu hâdise, Atatürkün ha­
yâtı ile birlikte, bir efsaneye d* nihayet 
vermiş oluyor. Bu efsane de, Atatürkün 
bir diktatör olduğu hakkında, bilhassa ha­
riçte arada sırada söylenilen sözlerdi 
Atatürk diktatör müydü? Eğer zahire 
bakılırsa Atatürke diktatör ismini yakış­
tıracak bir vaziyet görülebilir: 
Memleketin bütün işlerinde, bazan ilk 
ve ekseriya son söz onun ağzından çık - 
tığına göre, Atatürkün diktatör olduğu - 
nu iddia etmek istiyenler bu noktaya kuv­
vetle istinad edebilirlerdi. Fakat, Onun 
Şahsına çok bağlı olan son on beş senelik 
siyasî varlığımızda Atatürkün bir dikta­
tör olduğu iddiasına hak kazandırmak için 
bu zahirî alâmetten başka bir delil bul - 
inak çok müşküldür.
Bence Atatürk bir diktatör değildi ve 
hiç bir zaman diktatör olmayı da istemiş 
bir insan değildir. Ben, hayatımın az çok 
olgun bir devrinde, on dört ay Onun ya­
nında çalıştım. Atatürk devrinin hiç bir 
siyasî menfaati ile alâkam yoktur Bun­
dan sonra da bu yazılarımdan dolayı Ona 
dalvakukluk etmekle itham edilmeğe, 
maalesef imkân kalmadı. Bütün bu şart- 
lar içinde ve tarih karşısında en iyi bir 
şahid sıfatile, şahsan ben o kanaatteyim 
ki Atatürk hiç bir zaman diktatör olma­
dı, yahud olmak istemedi ve eğer dikta­
törler gibi harekete mecbur olduğu za - 
manlar olduysa bunu da, istemiye istemi- 
ye yapmış bulundu.
Ben Onu demokrat ruhlu, filozof mi - 
zaçlı ve hürriyeti seven bir insan olarak 
tanıdım. Büyük Millet Meclisinin ilk se­
nesinde, Meclisi ve memleketi sevk ve 
idare bakımından Onda, askerlerde en - 
der görünür bir liberal politikacı ruh ve 
fikri bulunduğunu gördüm. Davasını, 
muarızını susturmak yolile kazanmayı 
düşünen adamı Atatürkte, bilhassa ilk za­
manlarda hiç görmedim. Münakaşa eder, 
mücadele eder, iknaa çalışır ve ekseriya 
muvaffak olurdu. Olamadığı zaman da 
sabreder, cereyana uyar, yumuşaklık gös­
terirdi. Başkumandan olarak, asker ola - 
rak nasıl çalıştığını görmedim. Fakat, e- 
ğer o zaman diktatör olmuşsa, narb za - 
manında her başkumandan zaten dikta­
tördür.
★
Hayır, Atatürk diktatör değildi. Dikta­
törlerin arkalarından milletler, halk küt­
leleri hiç bir zaman göz yaşı dökmezler ve 
böyle matem yapmazlar. Onlara yalnız 
etraflarmdakiler ağlarlar. Halk ise «Oh, 
çok şükür kurtulduk!» diye şenlik yapar. 
Diktatörün bence miyarı budur; bu İçti­
maî miyara vurduğumuz zaman Atatürkü 
diktatör olarak tasavvur etmemize imkân 
olamaz. Başka bir deli aramıya lüzum 
hlssetmeksizin sade bu tezahüre bakarak 
hükmümüzü verebiliriz.
Halk, Atatürkü yavaş yavaş baba ola­
rak tanımıya alıştı. Halk, Atatür - 
ke büyük bir itimad ve emniyetle bağ - 
landı. Onun her yaptığının doğru ve iyi 
olduğuna inandı ve Atatürk bu geniş iti­
mad havası içinde memleketi, İleri ve
R e s i m l i  M a k a l e  ı Görmeği bilmek meselesi.. n  •• •• gJtbozun Kısası
Yazı Çok Olduğu için 
Bugün Konamadı
Dünya gazeteleri Eşsiz 
Kahramandan bahse 
devam ediyorlar
............— ----- - - ------------s
İran gazeteleri «Atatürk gibi de­
hâlar ancak zahiren ölürler. Böy­
le insanlar bir nesil için doğma­
dıkları gibi, muayyen bir devre 
için de doğmazlar» diyorlar
Bir gGn Birinci Napolyona:
— Hayat mücadelesinde galib gelmenin reçetesi var mı­
dır? diye sormuşlardı.
İmparator gülerek:
— Hay, hay, cevabını vermişti, sırasına göre atılgan, ce­
sur, sırasına göre ihtiyatkâr ve korkak davranmkatır.
iyi teşebbüsü kötüsünden ayıran fark birçok zamanlar mi­
limetre ile ölçülür. Fakat bu mesafe anhyanm gözünde met­
re, anlamıyanın hesabında sıfırdır, anlıyan o dakikada cesa­
ret gösterir, atılır, muvaffakiyet onundur, aksi halde ise çe­
kinir, onu korkak sanırlar. Hakikatte kendisini tehlikeden 
korumuştur. Hayatta muvaffakiyetin bütün sırrı görmeyi 
bilmektedir.
400  senedenberi 
İlk defa düğün 
Gören köy
İngilterede köylerden birinde 400 se - 
nedenberi ilk defa olarak düğün yapıl­
mıştır Bunu en büyük bir hâdise olarak 
karşılıyan köy halkı, işlerini, güçlerini 
bırakarak, düğün seyrine koşmuşlardır.
Yumurtadan zehirlenebilir 
miyiz ?
İngilterede Durham şehrine gönderilen 
ördek yumurtalarından birini yiyen 12 
yaşlarında bir Ingiliz kızı yumurtanın 
içinde bulunan bir mikrop yüzünden ze­
hirlenerek ölmüştür. Ayni yumurtalar - 
can içen annesi, babası ve iki erkek kar­
deşi de, kaldırıldıkları hastanede tedavi 
edilerek iyileşmişlerdir.
yüksek hedeflere doğru sürükleyip gö - 
türdü Bu gidişte bir diktatörlük ruhu 
yoktur. Bir çok işlerde ilk veya son söz 
Onun olmuşsa bu, Onun diktatör karak­
terinden değil, gidişin zaruretlerinden 
ileri gelmiş bir şeydir. Atatürk ne dik - 
tatörü, ne de diktatörlüğü sempatik bir 
şey olarak tanımış değildir.
Hattâ, Atatürk, bir aralık memlekette 
ikinci bir fırka yaratmak bile istdı. An­
cak. ilk adımda gördü ki bizim siyasi ter­
biyemiz, henüz kütle halinde ve günü 
gününe politika yapmıya müsaid bir inki­
şaf almamıştır. Bunun için bu tecrübe - 
den vazgeçti. Bizler, halk, millet, millî 
hakimiyeti Onun kadar sıkı tutmasını ve 
kullanmasını bilmiş olsaydık, Atatürk bu 
tecrübeden vazgeçmezdi.
Hayır, Atatürk bir diktatör dağıldı; 
O nev’i şahsına münhasır bir varlık, mil­
lî bir kılavuzdu!
Muhittin Birgen
Hergün bir fıkra
Size selâm veriyorlar
| îsveç kralı Güstav bir gün tek ba­
şına gezmiye çıkmış, yolda önü sıra 
lsveçin tanınmış bir ‘profesörü yürü- 
yormuş. Sağda solda herkes duruyor, 
selâm veriyorlar, profesör de kendi­
sine zannettiği bu selâmlara muka­
bele ediyormuş, bir aralık yüksek 
selse kendi kendine:
— Bütün bu adamlar beni tanıyor­
lar mı ki selâm veriyorlar?
Diyerek, arkasına bakmış, kralı 
görmüş, kral derhal şapkasını çıkar­
mış, profesörü selâmlamış ve selsen- 
miş:
i — Evet, size selâm veriyorlar.
V ............... ................................J
İtalya Kralının kızı 
Bir Prensle nişanlandı
İtalya kralı Vik- 
tor Emanoelin kızı 
Maria 28 yaşların­
da prens Louis 
Parma ile nişan­
lanmıştır. Prense? 
uzun boyludur a 
¿smer güzelidir.
Bundan üç sene 
evvel, Avusturya 
tahtının namzedi 
Arşidük Otto ile 
evleneceği ısrarla 
söylenmişti.
Prenses Maria- 
nın evvelce de Bel­
çika kralı ile ev­
leneceği rivayet e- 
dilmiş, bu arada 
8 inci Edvarın tah­
ta geçişinden osnra 
İngiltere için seçi­
lecek kraliçelikte 
ismi geçmiştir.
Mısır Kralının 
Kızına Ferial 
İsm i kondu
Mısır kraliçesi Feridenin bir kız ço - 
I cuğu doğurduğunu yazmıştık. Bu müna- 
(sebetle Mısırda 20 bin çocuğa elbiseler 
j verilecek ve o gün dünyaya gelecek olan 
bebeklerin ailelerine de birer Ingiliz li - 
rası hediye edilecektir. Yeni doğan be­
beğe Ferial ismi verilecektir. Kral Fuadm 
j koyduğu bir an’ane ile, bebeğe F ile baş- 
* lıyan bir isim verilmiştir. Doğum esna - 
! smıla, kraliçenin başında 4 doktor ile 2 
| hastabakıcı bulunmuştur.
Kral Faruğa ilk defa kızını gösteren de 
kaynanası olmuştur. Feriale bir yaşma 
kadar bakacak olan mürebbiye Nurse 
Johnson 32 yaşlarında uzun boylu ve gü­
zel biı Ingiliz kızıdır. Yukarıdaki resim 
mürebbiyeyi göstermektedir.
45 sene seviştikten sonra 
evlenen ihtiyarlar
45 sene süren bir sevişmeden sonra, 78 
yaşlarında bulunan bir İngiliz, 72 yaşla - 
rında bulunan sevgilisile nihayet evlen­
miştir. Nikâhta, bu hâdisenin yegâne şa­
hidi olarak, vak’ayı ilk günündenberi bi-
Ingiliz hapishanelerinden 
kamçı ile falaka cezası 
kaldırılıyor
ingilterede dahiliye nezareti yeni bir 
hapishaneler kanunu çıkarmak üzeredir. 
Yeni kanunda, bazı mecburî ve istisnaî 
hallerden maada, kamçı ile falaka ceza­
sı, ve ağır hizmet cezası ilga olunmakta­
dır.
len ve her iki tarafa da öğüdler, teselliler 
veren bir doktor bulunmuştur.
İ S T E R  İ N A N ,  İ S T E R  İ N A N M A !
Bir dost söyledi:
— Canım balık istemişti, Eminönünün deniz kenarı kıs­
mından dolaşarak Balıkpazarma geçtim, ötedenberi alışve­
riş ettiğim bir dükkân vardır, oraya gittim ve adamı mutadı 
hilâfına suratlı buldum, hayrola, diye sordum*
— Battık bayım, battık, diye mukabele etti.
— Sebeb nedir?
— Ne olacak? Emınönün yıkılmasına başlanıp ta buraya
İ S T E R  İ N A N ,
gelmek biraz güçieşlığindenberi halk balık yemez oldu, çok 
sevse bile zahmete katlanmamak için vazgeçiyor. Arasıra 
gazetelerde siz de okursunuz, bazan balık fazla tutulur, sa­
tılamaz, on b'nlercesi denize dökülür ve muharrirler çala 
kalem halkın balı sevmediğinden bahsederler. Yanlıştır. 
Hakikat şu ki, halkımız balığı sever, fakat alması için önüne 
götürülmesi, buyurun denilmeis lâzım. Ben kaniim ki sahil 
şehirlerimizdei tutulan balık iç memlekete götürülebilse çok 
değil, az gelir, kapışa kapışa satılır.»
İ S T E R  I N A N M A I
Tahran 21 (A.A.) — Bugün, Ankarada 
yapılmakta olan millî cenaze merasimi 
münasebetile gazeteler, sayfalarını bu ke­
derli hâdiseye tahsis etmekte ve her biri 
Atatürkün göstermiş Olduğu dahiyanes 
faal ve münevver ruh ve zihniyeti heye« 
canlı tâbirlerle sena eylemektedir.
«Iran» gazetesi başmakalesinde di ■ 
yor ki:
«Kahraman ve asil Türk milletinin uğ­
ramış olduğu derin matem, bugün en 
yüksek haddini bulmuştur. Zira Türk 
milleti, bugün en şerefli ve en liyakatli 
evlâdını ebedî ikametgâhına götürmek 
mecburiyetinde bulunmaktadır. Güzel 
Ankara şehri, bugün ıztırab beldesi hali* 
ne gelmiştir. Bütün Türk milleti, müte­
madiyen en hararetli temennilerinin mev 
zuu, en kuvvetli ilhamlarının membaı ol­
muş olan Şefinden ayrılmağa bir türlü 
karar veremediğinden en acı minnetler 
içinde bulunuyor. Atatürk, yalnız kahra 
man milletinin büyük bir Şefi olmakla 
kalmamıştır. O, ayni zamanda beşeriyetin 
de en büyük evlâdı olmuştur.
Atatürkün cenaze merasimine iştirak fi­
den ve milyonlarca insanı temsil eden 
heyetlerin vazifesi tamiri kabil olmıyan 
bu ziyadan dolayı bütün dünyanın elem 
ve kederine tercüman olmaktadır.»
Bu gazete, netice olarak diyor ki:
«Atatürkün milletine yapmış oMuğu 
hizmetler çok büyüktür. Ve bir muilleti 
tarihinde misli mesbuk değildir. Bu se « 
bebden dolayı Türk, velinimetine ebedi 
bir minnettarlıkla medyundur.»
«Tahran» gazetesi, ufulüne teessüf o » 
lun an Büyük Ölünün, büyük hizmetleri« 
ne ve Türk milletinin Büyük Şefi için 
tutmakta olduğu mateme tahsis etmiş ol­
duğu başyazısında şöyle diyor:
«Bu gibi dehâlar, ancak zahiren ölür ■ 
ler. Çünkü hakikat halde milletlerin te­
lâkkilerine derin ve silinmez izler bı - 
rakan eserlerile daima berhayattırlar. 
Böyle insanlar, bir nesil için doğmadık - 
ları gibi, muayyen bir devre için de doğ­
mazlar. Bu gibi insanlar, milletlerinin bu 
nimetleri kaynağından mütemadiyen müg 
tefid olmalarına imkân bahşetmek sure- 
tile asırlarca milletlerinin tarihleriiıe 
hâkim olacak olan insanlardır.»
«Kûşiş» gazetesi, sa majeste Şehinşah! 
ile Türkiyenin yeni Reisicümhuru son 
ekselâns ismet İnönü arasında teati edil­
miş olan telgrafları neşretmekte ve Türü 
mjJletini ebedî Atatürke bu kadar layiü 
bir halef intihab etmiş olmasından do « 
layı tebrik eylemektedir.
Dörtyol jandarma Kumandanlığı
Adana, (Hususî) — Dörtyol jandarma 
komutanlığına seyyar jandarma tabu­
rundan yüzbaşı Kadir Tüz tayin edil­
miştir.
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S O N  P O S T A Sayfa 922 İkinciteşrm
Dünkü cenaze töreninden intibalar
Onun kendisi kadar vakur, azametli ve ihtişamlı olan cenaze töreninden görünüşler: Cenaze alayı hareketten sonra
1
.....................W.-CV« ....... «.J.IPI»!
Başvekil ve Vekiller heyeti azalan cenaze töreninde
isiciimhur İsmet İnönü aziz nâşı hâ mil tabutun ; ıuvakkat istirahatgâhına
konmasına yar dun ediyor
Reisicümhur tşjpet İnönü tabutu takib.ederks»
Ingiltere kralının 
İsmet İnönüne 
gönderdiği mesaj
Bu sabah şehrimize dönen 
İngiliz Mareşali Son Posta­
ya beyanatta bulundu
Büyük Ölünün cenaze merasiminde 
İngiltere Kralını temsilen bulunmak ü - 
zere şehrimizden geçerek Ankaraya gi - 
den Mareşal Berdvud bu sabah hususî 
trenle şehrimize dönmüştür.
Mareşal bir muharririmizi İngiliz se­
faret konağında kabul ederek demiştir 
ki:
— Dün Yeni Cümhur Reisi İsmet İn • 
önü tarafından kendi ikametgâhında sa­
at dörtte kabul edilmek şerefine nail 
oldum. \
Majeste KralCorc tarafından kendi­
lerine şahsî bir taziyet mesajı tevdi et­
tim.
Hakkımda gösterilen ihtimam ve mi- 
safirperverlikten dolayı fevkalâde mü­
tehassis bulunuyorum. İsmet İnönü ile 
görüştüğümüz esnada benim Çanakka- 
lede Atat.ürkün ¡karşısında harbefcmiş 
eski bir muharib olduğumu bildiğini 
gördüm.
Esasen üç sene evvel tekrar Çanak- 
kaledekd mezarHıklan ziyarete geddi­
ğim esnada Büyük Kumandan Atatürk 
bana karşı dostluğunu izhar etmek için 
General Fahreddin Altayı sureti husu- 
siyede Çanakkaleye göndermiş ve ba­
na rehberlik ettirmişti.
Büyük askere karşı bu son vazifemi 
yaptığımdan ve bu münasebetle kralı 
temsil ettiğimden dolayı çok mütehas­
sis bulunuyorum.»
(Üstte» ¿liman askerleri Mukaddes Ölüyü selâmlarlarken, altta ayağından 
rahatsız bulunan ihtiyar İngiliz mareşali Etnografya müzesinin balkonun­
dan Büyük Ölü yü selâmlıyor
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Önümüzdeki yıl Istanbulun iman için 
büyük bir faaliyet sarlolunacak
Atatürk bulvarının açılırken istimlâk olunacak bina 
sahihlerine yakında tebligat yapılacak
Atatürk bulvarının inşaatı etrafında 
belediye imar şubesi tarafından yapılan 
hazırlıklar ilerlemektedir. Yakında is - 
timlâk edilecek bina ve arsa sahihlerine 
tebliğat yapılacaktır. Atatürk köprüsün­
den Taksime kadar uzıyacak geniş yola 
büyük ehemmiyet verilmektedir. Köp - 
rüyü inşa etmekte olan müteahhidle ya - 
pılan mukaveleye göre köprünün üzeri­
ne tramvay rayları döşenecek, fakat köp­
rüden tramvay geçirilmiyecektir. Yapı • 
lan tedkiklere köre köprüye her İki ta - 
raftan inen yollar fazla dik olduğundan 
bu şerait altında arabalar gidip gelemi - 
yecektir.
Azabkapıdan Taksime kadar uzıyacak 
yol için de muhtelif mütalealar ileri sti - 
rülmektedir. Yol, Azapkapıdan Tepeba - 
şma kadar müstakim ve tekrar buradan 
Taksime kadar müstakim bir hat gibi u- 
zıyacaktır. Bunun için İngiliz sefaret bi - 
naşının satın alınarak yıkılması iktiza et­
mektedir. Sefaret binası satın almamadğı
takdirde binanın altından bir tünel ge - 
girilecektir.
★
Beşiktaşta vücude getirilecek Hayred- 
din meydanının plânlan üzerinde et.iidler 
yapılmağa başlanmıştır. Belediye imar 
şubesi müdürlüğü tarafından meydana 
aid vücude getirilen proje, nafia mü - 
dürlüğü tarafından tedkik edilmektedir. 
Nafia, meydanın açılması için belediye - 
nin istimlâk edilecek bina ve arsalar et - 
rafındaki etüdünü muvafık bulursa pro­
je kat’î şeklini almış bulunacaktır. Bun­
dan sonra harcanacak paranın tedariki 
ile meşgul olunacaktır.
Diğer taraftan belediye hükümetten a- 
îmacak paralarla yapılacak işler hakkın­
da bir proje tanzim etmiştir. Hükümetten 
gelecek sene alınacak para ile derhal tat­
bikata geçilecektir. Bu itibarla gelecek 
sene Istanbulun imarı için büyük bir faa­
liyet sarfedilecektir.
Şehir işleri:
Biçimsiz bina inşaatına müsaade 
edilmiyecek
Biçimsiz ve şehrin güzelliğini bozacak 
bina inşaatına müsaade edilmiyecektır. 
Bu zamana kadar yapılan binalar hiç biri 
birbirine benzememekte, Türk tarzı mi­
marisi ortadan kaybolmaktadır.
Belediye, bundan sonra açılacak mey­
danların etrafını çeviren binaların ayni 
tarzı mimaride yapılmasını temin edecek­
tir. Bu binalar, meydanı süsliyen âbide 
vesair mühim bir binanın mimarî tarzına 
uydurulacaktır.
Bir otomobil iki kişiye çarptı
Ayvansarayda buğday koruma memuru 
Nazmi ile Ahmed zabıtaya müracaat ede­
rek şoför Mahmudun idaresindeki 1514
sayılı taksi otomobilinin kendilerine çarp­
mış olduğunu iddia etmişlerdir.
Suçlu şoför yakalanarak tahkikata baş­
lanmıştır.
Bıçak çeken bir adam yakalandı
Küçükpazarda Yenihayat sokağında o- 
turan Ferhad, Tophanede oturan Alinin 
kendisine bıçak çektiğini iddia etmiştir.
Suçlu yakalanarak tahkikata başlan - 
mıştır.
/ »....................
Bir doktorun günlük 
notlarından
Kulaklardaki 
İltihaklar ve nezleler
Kulaklarda vukua gelen nezleler, ilti- 
tafolar ve akıntılar muhtelif sebebler 
tahtı tesirinde vâki olabilir. Fakat ek - 
seriyetle tahriblerin birdenbire yaptığı: 
şlddeMi nezlelerin boğaz yolu vasıtasile 
kulağa intikali en büyük âmildir.
Bundan başka kulak ihtilâtlan hâd 
hastalıklarda olur. Meselâ kızıl, tifo, kı­
zamık ve buna benzer sari dökün tülü 
hastalıkların mikroblan da kulakta 11ü- 
tablar yapar.
Herhangi sebebden olursa olsun kulak 
ütihablanndan, akıntılarından korun - 
mak için en büyük, en esaslı çare bu­
run ve boğazın temizliğidir. Her gece bu­
runa damlatılacak muzadı taaffün mah- 
lûl ile gece ve sabah gene bazı muzadı 
taaffün mahlûllerle ve yahud gayet ba­
sit sıcak tentürdiyotlu su İle yapılacak 
gargaralar hemen daima hastalıkların 
ve yahud nezlelerin kulakta iltihab ve 
ihtiiât yapmamasına yardım eder. Bil­
hassa çocuklarda buna çok dikkat etmek 
lâzımdır. Çünkü müzmin hale gelen ku­
lak lltihablan, yıllar süren akıntılar 
yaptığı gibi sağırlık dahi husule getirir.
Cevab İsteyen okuyuruianmm* gesta 
pula yollamalarını rica ederiz. Aka! tak­
dirde istekte*! mukabeleci* kalabilir.
P o l i s t e :
- ---------- -------------------------------- --  %
Bir hizmetçi çamaşır asarken 
sokağa düştü
Beyoğlunda Küçük Par^kkapıda E - 
min apartımamnın 5 nunrarasmda hiz - 
metçilik eden Gülfem isminde bir kadm, 
pencerede çamaşır asmakta iken müva - 
zenesini kaybederek sokağa düşmüş, 
muhtelif yerlerinden yaralanmıştır. Y a ­
ralı tedavi altına alınmış, tahkikata baş­
lanmıştır.
Bir rençber apartımanın beşinci 
katından düşüp yaralandı
Beşiktaşta Yıldız sokağında oturan Kir- 
kor isminde bir rençper, Ayazpaşada Meh 
med Ali isminde birinin yeni yapılan a- 
partımanımn beşinci katmda çalışırken 
müvazenesini kaybederek apartımanın 
zemin katma düşmüş, vücudünün muhte­
lif yerlerinden yaralanmıştır.
Yaralı Beyoğlu zükûr hastanesine kal - 
dirilmiş, tahkikata başlanmıştır.
Bir afyon ve bir esrar tiryakisi 
yakalandı
Tahtakalede şüpheli bir vaziyette do - 
laşmakta olan Mehmed isminde biri za - 
bita tarafından yakalanarak üzeri aran­
mış, bir mikdar esrar bulunmuştur. Suç­
lu hakkında tahkikata başlanmıştır.
★
Tahtakalede şüpheli bir vaziyette 
dolaşan Erzurumlu Ali Rıza isminde biri 
zabıta tarafından yakalanarak üzerj a - 
ranmış, bir mikdar afyon bulunmuştur. 
Suçlu hakkında tahkikata başlanmıştır.
Bir tramvay bir otobüse çarptı
Evvelki gün, Sirkeciden Salkımsöğüd 
cihetine gitmekte olan 1127 numaralı vat­
man Mehmdin idaresindeki 89 numaralı 
tramvay arabası, şoför Osmanın idaresin­
deki Babaeski 15 sayılı otobüse çarpmış­
tır.
Otobüsün pencere camları kırılmış ise 
de insanca zayiat yoktur. Tahkikata baş­
lanmıştır.
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Nöbetçi eczaneler
Bn gece nöbete! olan eczaneler şunlar­
dır:
İstanbul clhetindekller:
Aksar ayda: (Sarım), Alemdarda (Sır­
rı Asım), Beyazıdda: (Asador), Samat -  
yada: (Teófilos), Emlnönünde: (Aml -
rasya), Eyübde: (Arif Beşir), Fenerde: 
(Emilyadi), Şehremininde: (Nazmı),
Şehzadebaşmda: (Üniversite), Kara - 
gümrükte: (Kemal), Küçükpazarda:
(Yorgi), Bakırköyünde: (Merkez).
Beyoğlu clhetindekller:
İstiklâl caddesinde: (Dellasuda), Ga - 
latada: (Hüseyin Hüsnü), Taksimde: 
(Limonciyan), Pangaltıda: (Nargileci -
yan), Beşiktaşta: (Süleyman Receb). 
Boğaziçi, Kadıköy ve Âdalardakiler: 
Üsküdarda: (Selimiye), Sarıyerde:
(Osman), Kadıköyünde: (Saadet, Osman 
Hulusi), Büyükadada: (Halk), Heybeli -  
de: (Halk),
İS-
Şirketi Hayriye küçük 
ve yollu gemiler 
yaptıracak
Şirketihayriye, Boğaziçindeki vapur 
iskelelerinin yerlerini tedkik etmektedir. 
Boğazda son senelerde yeniden inşaat ya­
pılmakta ve bu suretle kesafetin merkezi 
sikleti,. değişmek temayülünü göstermek­
tedir.
Boğazın Karadeniz ciheti askerî mmta- 
ka haline sokulmuş ve halk, askerî mmta- 
kaya girip eğlenmekten menedilmiş ol­
duğu için Boğazın eğlence semtleri de 
değişmeğe yüz tutmuştur. Eski senelerde 
rağbet gören ve bilâhare rağbetten düş­
tükten sonra geçen seneden itibaren tek­
rar canlanan Çubuklu bu aradadır. Şir - 
ketihayriye, Boğazdaki eğlence yerleri­
nin birbirine yaklaştığını ve îstanbula o- 
lan mesafelerinin kısıldağım nazarı iti - 
bara alarak; bundan sonra 65, 67, 74 gibi 
büyük gemi inşa etmemeğe karar ver - 
miştir. Bundan sonra sefere çıkarılacak 
Şjrket vapurları 75, 76 numaralı vapurlar 
gibi küçük cesamette olacak, süratlerinin 
ziyadeliğine ehemmiyet verilecektir.
Muhtelif yerlerde kapalı 
havuzlar yapılacak
Istanbulun muhtelif yerlerinde kapalı 
havuzlar vücude getirilecektir. Deniz kı­
yısına uzak semtlerde yapılacak bu ha - 
vuzlardan halk ve çocuklar istifade ede - 
çektir. Şehircilik mütehassısı Prost, şeh­
rin ileri plânına göre havuzların yerlerini 
tesbit etmiştir. Bunlardan birincisi Tepe- 
başı üe Kasımpaşa arasında; İkincisi Sul- 
tanselimle Haliç arasında yapılacaktır. 
Beyazıd havuzunun suyu hususî tertibat­
la çekildiğinden bu sudan istifade etmek 
suretile Beyazıd civarında da kapalı bir 
havuz yapılması düşünülmektedir.
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Bayram çarşamba 
günü
İstanbul Miiftiliğinden: İkinci teşrinin 
yirmi üçüne tesadüf eden çarşamba gü­
nü Bayram olduğu ilân olunur.
BAYRAM NAMAZI
S. D.
Yasat! saat 7 35
Ezan! saat 2 50
Sadaki fıtır
En iyi iyi Son
Buğdaydan 15 14 12
Arpadan 24 20 19
Üzümden 64 67 54
Hurmadan OO 133 OO
Yurdumuzun hava müdafaası esbabını 
temin hususunda pek meşkûr mesaisi 
görülmekte olan ve aldığı teberruatı Kı­
zılay ve çocukları Esirgeme Kurumu gi­
bi hayırlı teşekküllerle paylaşan Türk 
Hava Kurum una her veçhile yardımda 
bulunmak mühim bir vazifemizdir. Bi­
naenaleyh bu babda Diyanet İşleri Re­
isliği tarafından verilmiş olan fetva 
mucibince sadaka! fıtır ve zekât ile mü­
kellef olanların -  havadan gelecek teh­
likelere karşı yurdumuzu, milletimizi 
korumak uğrunda pek feyizli ve devamlı 
bir surette çalışan -  mezkûr Türk Hava 
Kurumuna yardımda ve bu vesile ile de 
memleketimize hizmette bulunulması 
lüzumu sadakai fıtrin nev’i ve mikta- 
rile beraber ilân olunur.
K ad ıköy  Vakıflar D irektörlüğü İlânları |
Muhammen İlk teminat Mahallesi ve cinai
kıymeti 
L. K. L.
25 1
160 12
70 5
130 9
250 18
Yukarıda mevki
88
00
25
75
75
Zühtüpaşa Tahtaköprü caddesinde 2 No. lu evin enkazı. 
Zühtüpaşa Tahtaköprü caddesinde 4 No. lu evin enkazı, 
Zühtüpaşa Tahtaköprü caddesinde (6, 8, 10, 12) No. lu 
evin enkazı.
Zühtüpaşa Tahtaköprü caddesinde (14, 16) No. lu eviu 
kazı.
Osmanağa Arayıcı sokak 31, 31/1 sayılı iki bölük ahşab 
evin enkazı.
tır. İhaleleri 28.11,938 saat 11 dedir. İsteklilerin Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne 
gelmeleri. (8366)
İstanbul Jandarma satmalma komisyonundan
Cinsi Tahmin ilk
bedeli teminat
Lira Ku Lira Ku
Mikdan 
kilo
1240 - 1400 Kösele 2810.00 173 25
2
3
Cinsi, mikdan, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarıda yazılı evsafına uy­
gun 1240-1400 kilo kösele 3/12/938 Cumartesi günü saat 11 de Gedikpaşada- 
ki İstanbul Jandarma satmalma komisyonunca açık eksiltme ile satın alı­
nacaktır.
Şartname hergün adı geçen komisyonda görülebilir. Veya parasız aldınla- 
bilir.
2490 sayılı kanuna göre şeraiti haiz isteklilerin ilk teminatlarile yazılı giin 
ve saatte komisyon gelmeleri. (8482)
| Devlet Demiryolları ve limanları ¡şletmssi Umum idaresi ilânları j
Muhammen bedeli 20.000 lira olan (76) kalem hususî elektrik tel ve kabloları 
5/1/1939 Perşembe günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare bi­
nasında satın alınacaktır.
Bu işe girmek istiyenlerin (1500) liralık muvakkak teminat ile kanunun tayin 
et .iği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14.30 a kadar Komisyon Reisliğin* 
vermeleri lâzımdır.
Şartnameler parasız olarak Ankara’da Malzeme dairesinden, Haydarpaşad* 
Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (8517)
D0YÇE 0RİENT BANK
Dresdner Bank Şubesi
Merkezi: Berlin
Türkiye şubeleri:
Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: îst. Tütün Gümrüğü
★  Her türlü banka işi it
İ L Â N
Osmanlı Bankasından: Şeker bayramı 
münasebetile Osmanlı Bankasının Gala­
ta, Beyoğlu ve Yenicami Şubeleri sonteş- 
rin 23, 24, 25 ve 26 mcı günlen kapalı 
oiacaktr.
^ııııımııınınııınııınnımuuımıuıuıııunı^
O S M A N L I  B A N K A S I
İ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
TESİS TARİHİ : 1863 
Sermayesi: 10.000.009 İngiliz lirası
Türkiyenin başlıca şehirlerile 
Paris, Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançester’de, Mısır, Kıbrıs, İrak, 
ş İran, Filistin ve Yunanistan’da 
Şubeleri, Yugoslavya, Romanya, s 
| Suriye ve Yunanistanda Filyaileri 
= vardır.
i  Her türlü banka muameleleri 
yapar.
S E L Â N ÎK  B A N K A S I
Tesis tarihi : 1888
İdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA
Türkiyedeki Şubeleri:
İSTANBUL (Galata ve Yenicami) 
MERSİN, ADANA Bürosu
Yunanistandaki Şubeleri: 
SELÂNİK - ATİNA
Her nevi banka muameleleri 
Kiralık kasalar servisi
Biga İcra Memurluğundan:
Müflis Demetokalı Halilin borçlarından 
dolayı mahcuz olup satılmasına karar ve i  
rilerek birinci arttırmanın 21/11/938 ve İkin­
ci arttırmanın da 6/12/938 tarihlerinde ya­
pılacağı. (Yeni Sabah gazetesinin 10/10/93Î 
tarihli nüshasının son sayfasında Son Pos -i 
ta gazetesinin de ayni tarih ve 14 cü sayfa -  
smda) Kargı çiftliği vesair arazilerin sata -  
lacağı ilân edilmiş ise de birinci arttırmanın 
yapılacağı gün yani 21/11/938 pazartesi gü­
nü Ebedi Büyük Şefimiz Atatürk’ün öltimö 
dolayısile Matem günü olarak tes -  
bit edilmiş olmasına nazaran sözü geçen ga­
zetelerde ilân edilen gayrlmenkuilerln bl -  
rinel arttırmasının 2/12/938 tarihine rast -  
Uyan Cuma günü ve ikinci arttırmanın da 
17/12/938 tarihine rastlıyan Cumartesi günü 
Biga İcra Dairesinde 8 den 11 e kadar İcra 
edileceği tasblhen ilân olunur.
—  2 0  A S R I N  G Ü N E Ş İ
ULU ÖNDER ve ŞEFİMİZ 
K. A  T A  T Ü R K ’ün
Ufulfl üzerine Dolmabahçe Sarayından Sarayburnuna, Sarayburnundan îzmite, İzmitten Ankaraya 
ve Ankarada yapılan bilumum merasimin tamamı, Türkiyenin en meşhur operatörleri
tarafından sinemaya çekilmiştir.
Ayrıca film arşivlerimizde mevcud ATATÜRK’ÜN istiklâl harbinde memleketimiz dahilinde muhtelif 
seyahatleri, birçok' açılış törenlerinde filmlerile bizzat kendilerinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
irad buyurdukları nutukları film halinde gösterilecektir. Bu 3000 metroluk film bu akşamdan itibaren
sinemalarında birden
«b lirr E L a A M B A ve Y E N İ
sinemalarında da ayni zamanda gösterilecektir.
İ P E K  ve S A R A Y
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Taha Toros Arşivi
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